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摘  要 
计算机网络技术逐步的成熟并被受到人们的青睐，尤其是其功能的强大性能
被人们深刻认识后，计算机技术在各个行业发挥的作用也越来越大。采用计算机
网络技术设计和实现企业人事管理系统是可行的，通过这一系统最大化的提升工
作效率，使得企业人事管理部门的工作人员从传统的繁忙琐碎工作中解放出来，
充分合理利用企业资源。以计算机数据库管理取代传统的手工统计，同时能够对
数据库中数据进行自动验证，尽可能避免了数据统计出错和数据统计遗漏问题。 
本文在分析企业人事管理系统研究背景、研究目的与研究意义的基础上，以
企业人事管理为主题内容阐述其国内外的研究现状和对研究内容进行具体分析。
通过对本系统的技术进行分析，企业人事管理系统需要核心的架构和实现企业管
理系统的核心技术。然后对本系统的需求进行分析，主要分析的是系统的功能结
构、功能需求以及非功能需求等。 
在系统的设计方面，阐述本系统设计的原则和总体结构设计，具体分析数据
库设计中可能的存在的影响因素，设计本系统数据库和构建其对应的数据表等。
在系统的实现方面，阐述本系统访问的安全和数据库的安全，在系统实现过程中，
主要分析系统登录、员工信息管理、工资管理和考勤管理等四个模块，并对这四
个模块进行了相应的测试。测试结果显示，本系统的设计适合企业人事管理的需
要。 
 
关键词：企业；人事管理系统；B/S 架构 
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ABSTRACT 
Computer network technology gradually mature and are favored by people, 
especially the function of strong performance after deep understanding by people, the 
role of computer technology in various industries is becoming more and more big. 
Using computer network technology is feasible to design and realize the business 
enterprise personal management system, through this system to maximize improve 
work efficiency, make the business enterprise personal management department staff 
liberated from the traditional trivial work busy, sufficient and reasonable use of 
enterprise resources. With a computer database management to replace the traditional 
manual statistics, can carry on the automatic verification to the data in the database at 
the same time, as far as possible to avoid the error data statistics and data missing 
problem.  
Based on research background, research purpose and research significance for 
the analysis of the enterprise personnel management system, the paper is written as 
topic content of enterprise personnel management, on its research status at home and 
abroad and the content of study on concrete analysis. Through the technology of this 
system is analyzed, architecture and implementation of enterprise personnel 
management system to the core of enterprise management system core technology. 
Then this system demand analysis, the main analysis is the function of the system 
structure, functional requirements and nonfunctional requirements.  
In the aspect of system design, the paper expounds the system design principle 
and overall structure design, concrete analysis in the design of database of possible 
factors that influence the existence of this system database design and build the 
corresponding data table, etc. In the aspect of the realization of the system, the paper 
expounds the system access security and database security, in the process of system 
implementation, mainly analyzes the system login, employee information 
management, salary management and attendance management four modules, and has 
carried on the corresponding to the four modules test. The testing results show that the 
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design of this system is suitable for the needs of the enterprise personnel management.  
  
Keywords: Enterprises; Personnel Management System; B/S Architecture 
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1
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
当前，我国企业的规模和数量在不断的发展中得到可观的扩大和增长，有的
大型国有企业其员工的总数动则以万为单位，甚至有的达到了百万级别。面对如
此庞大的员工数量要想对他们进行规范管理，而且是通过传统的人事管理方式进
行管理的话，无疑是难度很大的，传统的通过人工管理加纸质表格的管理方式显
然是行不通了，更无法适应网络信息社会发展的需要。为此，各级各类大中小企
业都十分清楚地意识到只有开发出适应网络时代需要的仓库化数据才能更好地
得到发展并满足用户的需求。 
数据的仓库化作为企业级别的针对数据进行处理的一个过程，其中把企业分
散的数据和一些其它外部采集获得的数据信息统计汇总，从而为企业的发展过程
中决策提供及时，可靠的信息支持，最终用户还能够利用计算机信息系统在数据
信息仓库内进行信息的筛选和调取分析，进而为企业的生产活动的各方面决策所
服务，使其能够发挥决策系统的支持环境作用，数据仓库汇集并存储有众多不同
系统的数据资源具体信息，再把数据进行进一步的组织分类，数据仓库在为决策
支持者方面具有重大的作用，其主要能够整个企业内部跨平台部门分布的数据信
息[1-2]。现今已经建设在用的信息管理系统与和现今拥有的数据仓库将会受到极
大的扩展，不仅仅能够扩大数据方案应用范围，从以往的企业局部延伸到企业外
部，从而走向用户，而且还增加用户对数据仓库的使用面，这些服务都是通过计
算机互联网技术来实现，这也是电子商务与数据仓库的一个重要交融，另外，此
应用能够促进数据仓库的多功能应用，从传统的管理工具转型为企业辅助决策支
持工具[3-5]。这样不仅仅增强了企业数据资源的利用率，而且其对企业的决策发
挥着信息支持的重要作用，使得信息数据得到了更加深入的应用，对于此方面的
应用均能够利用一些厂家软件工具进行实现，也能够应用其它公司的独立软件工
具包来获取，这同时也体现了数据仓库与商务智能化相互融合应用[6]。 
当前企业决策系统想要与计算机互联网系统相互之间进行融合，这是企业目
前迫切需要解决的关键问题之一[7]。因为在近些年来企业内部以及与各个企业间
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2
的信息交流逐步的增多，以前的文件共享已经基本难以满足企业用户需求，而是
需要一种灵活便捷的方式来共享数据，这也就使得大量的用户将由传统的以数据
库为核心的信息管理系统的客户机、服务器模式向服务器与浏览器模式转变，企
业内部的人事管理系统是一个非常重要的部分[8]，其内容对企业决策和管理都有
重大意义，所以，企业的人事管理系统需要为用户提供大量的充足信息和数据，
并且便于用户对数据信息的查询[9]。但是，从目前状况来看，诸多的企业仍然应
用的是以往的人工方式档案资料管理，此种方法具有很多的缺陷和不足，比如工
作效率低、安全性没有保障等等，另外，随着时间的积累，大量的数据信息使得
在查询、更新以及维护数据信息过程中带来了极大的不便和难度[10]。随着计算机
技术的发展，计算机网络技术逐步的成熟并被受到人们的青睐，尤其是其功能的
强大性能被人们深刻认识后，计算机技术在各个行业发挥的作用也越来越大。所
以，开发一套这样的企业人事管理系统已经势在必行[11]。 
1.2 研究目的与意义 
1.2.1 研究目的 
当前伴随着国家经济建设的飞速发展，诸多的企业在良好的经济发展形势下
逐步的崛起并得到了蓬勃的发展，企业规模及人员数量也逐步有了很大的提升，
有的大型国有企业其员工的总数动则以万为单位，甚至有的达到了百万级别[12]。
企业人员数量的剧增在提升企业的综合生产能力的同时也对人事管理要求方面
提出了更高的标准，需要其具有高效科学管理的特点。传统的通过人工管理加纸
质表格的管理方式显然是行不通了，更无法适应网络信息社会发展的需要；便捷
高效的人事管理系统能够使得管理人员能够快速清晰的了解企业内部员工的详
细信息，为企业的生产的人员安排和管理带来更大的便利[13]。我国企业的人事管
理已有很长的历史，但是基于理念以及技术方面的差异性我国的人事管理和西方
发达国家相比还是存在一定的差距的，虽然国内开发的人事管理管理能够满足人
员管理的要求，但是在决策分析方面还是存在着很大的缺陷[14]。而国外的相对于
我国的人事管理系统就存在极大的优势，不仅仅能够满足基础的信息查询管理需
求，而且还能够为决策者决策带来一定的决策分析从而指导决策者的决策正确
性，当然目前其相应也仍然存在某些不足的。国外的人事管理系统的缺陷着重体
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3
现在其适用范围存在一定的限制，难以大范围推广应用，灵活性不好等等[15-18]。
所以，本文主要意在建立功能完备的一个现代企业人事管理系统，进一步的从根
本上摆脱过去人事管理系统所出现的各种不足之处。 
1.2.2 研究意义 
传统人事管理模式主要是通过人工管理加纸质表格进行，这显然是没有发展
的空间了，更难以适应网络信息社会发展的需要。当前最大化的提升工作效率，
使得企业人事管理部门的工作人员从传统的繁忙琐碎工作中解放出来，充分合理
利用企业资源。以计算机数据库管理取代传统的手工统计，同时能够对数据库中
数据进行自动验证，尽可能避免了数据统计出错和数据统计遗漏问题；由此促使
企业的各个管理部门逐渐走向信息化管理，使其工作更加高效规范，提高和简化
数据信息汇总的工作任务量。围绕这些目的，我们运用计算机网络等方面的技术
设计开发一套满足上述目的的企业人事管理系统显然具有相当不错的重要性，对
于我国企业未来的发展显然也具有相当重大的意义。而当前计算机网络技术也已
经得到了前所未有的大发展，有的渐渐趋于成熟，同时计算机网络强大的处理能
力无时无刻地征服着人类社会，因此基于计算机网络技术设计开发出来的一套企
业人事管理系统显然也是可行的。 
1.3 国内外研究现状 
1.3.1 国内研究现状 
人事管理系统在国内的开发技术已经极其成熟，这主要和人事管理信息系统
具有规范数据处理以及业务清晰等优点息息相关，为其信息化提供了基本有利条
件，另外，近年来计算机技术在我国得到了快速发展，国内各大企业对信息化技
术的重视程度提升，我国已经逐步普及应用了人事管理信息系统[19]。目前，国内
超过 90％的企业公司在应用计算机管理系统的基础之上开发了人事信息管理系
统，一些没有开发或应用计算机管理信息系统的企业和公司，也渐渐将人事信息
管理系统列入企业发展的重要内容[20-22]。当然，在我国国家劳动人事部和国内计
算机系统开发单位的不懈努力之下，在我国已经流通应用着多款通用的人事管理
信息系统软件，企业应用单位在软件选择方面也有很大的空间，而且除了拥有较
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多的通用应用管理软件以外，还有很多通用的人事管理信息系统开发工具以便于
用户去自主开发。可以说，我国国内人事管理信息系统的应用和开发已经比较成
熟，逐步问世的产品有金益康、用友、金蝶、朗新等等。 
王琦，张勤民，李源，卢翠红（2006）[23]认为为了进一步提升人事管理的效
率，使得数据共享得到实现，给领导的决策带来清晰准确的信息服务，在认真分
析人事管理系统开发实现目标的基础之上，设计实现了人事管理系统。该系统具
有机构管理模块、查询统计模块、人员管理模块、系统管理模块、工资管理模块
和个人管理模块。此系统是由现今比较火热的 ASP.NET+ADO.NET 技术所开发
的，在此开发过程中充分体现了三层架构优化系统结构的利用，其主要是将应用
程序分为数据层、业务层、表示层这 3 大层。数据层主要是有数据表以及存储过
程所构成，所有的数据的访问均是通过存储过程进行实现的；业务层以.NET 处
理断开连接为模型，对一系列的部分进行定义分类，从而达到业务规则与调用数
据层的实现；表示层是显示业务层的数据的传送并对其进行验证，再将数据准确
传到业务层。 
杜彦炜，智育平，周占峰（2007）[24]在对某制造企业的人事管理业务流程进
行系统化分析之后，对其人事管理工作中所存在的一些难点问题，利用 Microsoft 
Visual Basic 和 Microsoft SQL Server 2000 设计同时结合 C/S 结构模式开发了人事
管理系统。其着重对设计的思想、结构、功能以及数据库设计等部分展开了详细
的分析。 
钱素梅（2007）[25]提出企业人事管理系统是基于 C/S 结构的，以计算机技术
在人事管理中的应用为平台，对工作效率有了很大的提升，也进一步促进了企业
信息管理的网络化和信息化进程，实现企业科技管理。 
陶永明（2008）[26]认为人事管理系统将会对人事管理所具备的功能以及流程
进行详细全面介绍，同时对软件的进行分析进而进行数据建模，最后借助
Microsoft Visual Basic 6.0 和 Microsoft SQL Server 2000 等软件工具，采取面向对
象的结构和自上而下的程序设计方法来开发此系统，从而实现对企业联系人信
息、人事活动以及人事活动日志的管理。 
徐燕军，刘倩，汪健，陈怀楚（2011）[27]认为将清华大学作为研究案例，对
高校人事管理系统建设的功能、设计以及建设目标和实施进行了简要介绍。高校
人事管理系统作为数字化校园的系统基础，其中的人事数据也对院校实现信息化
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